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FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - F UNA I CnNF!OFNC!AL. 
Goblnete do P,eGldente 
MEMO. n90\2 /DEx/CIRCULAR 	 Erasilia. 17,J183 
Do.: Diretor Executivo 
Ao.:  Sr. Chefe de Assessoria- ASI 
Remetemos a V.Sa. copia da E.M.Interministerial n9 
055, aprovada pelo Excelentissimo Senhor Presidente da RepUblica em 20.09.83, 
a qual.disciplina, no ambito administrativo, as açjes necess5rias a superar 
'PS conflitos ou situaçZes de tensao.que envolvam índios e ri-ao-índios, nas 
. - 
areas indigenas ou fora delas, para conhecimento de V.Sa. e divulgaçao aos 
i orgaos subordinados, para que num consenso geral esta FUIZDAÇÃO adote uma :s6 
decisao aos problemas indígenas nela abordados e como esta descrito na 
mencionada Exposiçao de Motivos. 
Atenciosamente, 
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Fundação Nacional do índio 
PRINCIPAIS ÁREAS DE CONFLITO ÍNDIO - NAO-ÍNDIO 
1. AI YANOMAMI 	 (AM/RR) - TIKLM 
2. AI LAURO SODRÉ - (AM) 	- TIKUNA 
3. AI UATI-PARANÁ 	- (AM) - TIKUNA 
4. AI VALE DO JAVARI - (AM) 	- MARUBO, CORUBO 
5. AI CARAMURU/PARAGUASSU- (BA) - PATAX6 
6. AI COROA VERMELHA 	- (BA) 	- PATAX6 
7. AI KIRIRI DE MIRANDELA- (BA) - KIRIRI 
• 08. AI MASSACARÁ 	- (BA) 	- KAIMBÉ 
9. AI PANKARARÉ - (BA) - PANKARARó 
10. AI CANABRAVA/GUAJAJARA:- (MA) 	- GUAJAJARA 
der 	11. AI KRIKATI 	 - (MA) - KRIKATI 
12. AI SÃO DOMINGOS 	- (MT) 	- KARAJA 
13. AI ZORó 	 - (MT) - ZORó 
14. AI ROOSEVELT 	- (MT) 	- CINTA-LARGA 
15. AI PARI 	 - (MT) - CINTA-LARGA 
16. AI Skil. DE SETEMBRO - (MT) 	- SURUl 
17. AI DOURADOS 	 (ris) 
18. AI KALÉUS 
o 19. AI OFAIÉ/XAVANTES 
20. AI PANAMBIZINTIO 
21. AI MAXACALIS 
II/ 	
22. AI ALTO RIO GUAMÁ 
23. AI KAYAPó 
24. AI XICRIM DO CATETÉ 
25. AI JACARÉ DE SÃO 
DOMINGOS 



























- PROBLEMAS NÃO TEM TERRAS 
- INVASORES 




- ATRITOS ENTRE ÍNDIOS E 
USINEIROS PELA POSSE DA 
TERRA 
- KAYOÁ/TERENA/GUARANI- ELEVADA DENSIDADE DEMCGRÁ 
26. AI PANKARARó 
27. AI XUCURU 
28. AI KAINGANG DO IRAI 
29. AI KARIPUNA 






- CONFLITOS CCM POSSEIROS 
- CONFLITOS CCM POSSEIROS 
DEFINIÇÃO DE LIMITES 
7 MADEIREIRAS/POSSEIROS 
- MADEIREIRAS 
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FUNAI 
Fundação Nacional do índio 	 .02. 
PRINCIPAIS ÁREAS DE CCNFL110 ÍNDIO - NÃO-4NDIO 
31. AI RIO MEQUENS - (RO) - MACURAPÉ - MADEIREIRAS 
32. Pd SAGARANA - (RO) - PACAAS-NOVAS - PESCADORES/POSSEIROS 
33. AI URU-EU-WAU-WAU - (RO) - URU-EU-WAU-WAU - POSSEIROS/MADEIREIROS/ 
GARIMPO 
34. RAPOSA/SERRA DO SOL - (RR) - MACUXI/WAPIXANA - FAZENDEIROS/DEFINIÇÃO DE 
TERRAS 
35. AI SÃO MARCOS - (RR) - MACUXI/WAPIXANA - POSSEIROS/INVASORES POVOA 
DO VILA PACARAIMA 
36. AI APINAGÉS - (TO) - APINAGÉS - POSSEIROS 
37. AI PARQUE DO ARAGUAIA - (TO) - KARAJÁ POSSEIROS 
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